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壹传媒《苹果日报》于 2009 年 11 月中旬推出 “动新闻”，以动画呈现报纸报导的新闻，手机
可以下载，网络也可点阅。“动新闻”以动画的方式巨细靡遗地模拟暴力、性侵害、虐童等画面，









































督机构: 1999 年台湾成立第一个建制化的媒体监督暨改造团体 “台湾媒体观察教育基金会”; 2002
年成立“新闻公害防治基金会”; 2003 年 10 月由妇女、儿童、医疗及环保等社会团体共同发起合










争的时代，台湾媒体市场类型由封闭的寡占型转为开放的竞争型。［8］截至 2006 年，在 3. 6 万平方公
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在同年设立了台湾首个媒体自律组织 “新闻评议会”; 1970 年 4 月 29 日成立了 “台北市新闻评










































一以上的频道作为公益性、艺文性、社教性节目使用” ( “有线电视法”第 23 条第 2 款) ，并且规
定这些公用频道应该向社区民众、学校机关、艺文团体、公益团体开放，不向用户收费，也不得播
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Game and Outlet of News Freedom and Public Supervision in Taiwan
———Cases Study on“Dynamic News”of Apple Daily
Xie Qingguo，Zhang Hanli
Abstract: This paper systematically studied Taiwan's press freedom，public supervision and media social responsibility by
selecting“Dynamic news”of Apple Daily as the cases． The author explored the mechanism among media press freedom，social
responsibility and public supervision． By doing these，the article wishes to provide beneficial enlightenment for Chinese
Mainland's media．
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